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Vaniköyünde Mahmut 
Nedim paşa yalısı
19. asrın başlarında Vanikö- 
yündeki meşhur yalılar arasın­
da Hayati zade Molla efendinin, 
Vani zade Sait efendinin, mü­
derris Necip efendinin ve Selim 
Sabit efendinin yalıları vardı.
Selim Sabit efendi kalemden 
yetişmiş, Dürrü zade Arif efen­
diye damat olmuş ve muhtelif 
memuriyetlerde bulunduktan 
sonra 1821 de Karadeniz Boğa­
zı Nazırlığına yükselmişti.
Boğaz Nazırı kendisine Vani- 
köyünün Kandilli tarafında bü­
yük ve ferah bir yalı inşa ettir­
mişti. Yaz mevsimlerini bu gü­
zel sahilhanesinde geçiriyordu. 
Vefatından sonra oğlu Eşref 
bey, yalıyı değiştirmiş ve Çen­
gelköy tarafında bugün oğluna 
izafetle Mahmut Nedim paşa 
yalısı diye anılan sahilhaneye 
nakletmişti.
Bugün Boğaziçinin şekil de­
ğiştirmiş olmakla beraber iyi 
bir halde muhafaza edilen yalı­
larından birisi de Mahmut Ne­
dim paşa sahilhanesidir. Eski­
den bu yalının cephesi düz ve 
üç pencereliydi. Bina gül kuru­
su bir renge, kafesler de beyaza 
boyalıydı. Yukarı katta zülveç- 
heyıı ve setli büyük bir sofa 
vardı. Alt katta aynı büyüklükte 
mermer kaplı bir taşlık bulunu­
yordu.
Eşref beyin oğlu Viyana sefi­
ri Mahmut Nedim paşa 1853 te 
bu yalıda dünyaya gelmişti. Pa­
şanın zamanında yalı, Avrupai 
bir plâna göre haricen ve dahi­
len şekil değiştirdi.
V Bir nevi chauffage centrale 
temin etmek üzere üst kattaki 
setli zülveçheyn salonu, kalın 
duvarlarla bölünmüş, bu suretle 
deniz üstünde büyük bir oda 
kazanılmıştı. Binayı da büyük 
demir sobalarla kolaylıkla ısıt­
mak imkânı elde edilmişti.
Bu tadilât esnasında binanın 
eski oymalı, nakışlı tavan ve 
kapıları da kaldırıldı. Yerlerine 
aynalı kapılar konuldu. Yalının 
pembe salon diye anılan oda- 
siyle, diğer bazı salonlarının 
tavanları da Tarlabaşı sarayı­
nın nakkaşı olan bir usta tara­
fından yapılmıştı.
Mahmut Nedim paşa, Sami, 
paşanın kerimesi Fatma
hanımla bu yalıda evlen-1 
mişti. [*]
Mahmut Nedim paşa güzel 
binaya ve eşyaya meraklı, zevk 
sahibi bir zat olduğundan Va- 
niköyündeki yalısına ve bahçe­
lerine itina ederdi. Uzun seneler 
hariçte kalmasına rağmen u- 
zaktan da yahşiyle meşgul olu­
yor ve bir gün memlekete dön­
düğü vakit güzel bir evde otur­
mayı arzuluyordu.
Yalının Çengelköy tarafında 
Serveti Fünün sahibi Ahmet İh­
san beyin babası Halit beyin bir 
yalısı vardı. Mahmut Nedim pa­
şa evvelâ onu satın almış, bina­
yı yıktırarak orada büyük ve 
güzel bir bahçe yaptırtmıştı.
Yalının, Kandilli tarafındaki 
kuleli bina da paşanın blrade-
[*J Bu izdivaçtan Samiye ha­
nımefendi ile doktor profesör 
p’ebil Bilhan dünyaya geldiler.
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ri Nesip beyin idi. Mahmut Ne­
dim paşa orayı da satın alarak 
kendi yalısına ilâve etmişti.
Mahmut Nedim paşa yalısı­
nın ayrıca deniz üstünde küçük 
bir köşkü, sokak üstünde muh­
telif bendegân daireleri vardı. 
Paşa dağ kısmına da pek güzel 
bir köşk yaptırtmıştı.
II. Abdiilhamit devrinde Mah­
mut Nedim paşanın Viyana se­
firi olarak hariçte bulunmasın­
dan yalının selâmlık kısmı pek 
tenha ve mahzun dururdu. Hür­
riyetin ilânından sonra yalının 
bu sessiz havası dağılmıştı. Jön 
Tiirklerin başlarında bulunan 
Sami paşazade Sezai bey Paris- 
ten doğru Vaniköyüne iniştesi- 
nin yalısına İnmişti.
Yalı bu münasebetle bayrak­
larla donanmış, vapurlarla ge­
lip, gidenler (yaşa) sesleriyle 
tezahüratta bulunmuşlardı.
Bir müddet sonra Mahm--'- 
Necum paşa da Viyanadan Is-
tanbula, Vaniköyündeki yalısı­
na gelmişti. İttihat ve Terakki 
fırkasının ileri gelenleri sık sık 
Vaniköyünde Sezai beyi ziyare­
te geliyorlardı.
Mahmut Nedim paşa yalısının 
tarihinde meşhur ediplerimizle, 
siyasilerimizin hâtıraları geniş 
bir yer almaktadır. Abdülhak 
Hâmit, Recaizaöe Ekrem, Tev- 
fik Fikret. Hüseyin Siret, İsmail 
Safa bu yalının daimi misafir­
leri arasında bulunuyorlardı. 
Vaniköy yalısının, geniş salon­
larında, bahçesinde edebî soh­
betler yapılmış, birbirinden gü­
zel günler geçirilmiştir.
Tanzimat edebiyatının meş­
hur simalarından Sami paşa za­
de Sezai beyi şair ve edip dost­
larından başka, siyasî arkadaş­
ları da ziyarete gelirlerdi. Yalı­
nın bu siyasî misafirleri arasın­
da Talât paşa, doktor Nâzım, 
Bahaeddin Şakir, damat İsmail 
Hakkı beyler, Mısırlı Mehmet 
Ali paşa bulunurdu.
İttihat ve Terakki cemiyeti­
nin bu ileri gelen şahsiyetleri­
nin gece misafirliğine de gel­
dikleri olur ve kendilerine yalı­
nın üstündeki köşk tahsis edi­
lirdi.
Mahmut Nedim paşanm ve 
hanımefendinin vefatlarından 
sonra Kuleli bina, korudaki 
köşk satılmış, fakat asıl yalı, 
çocuklarının gayretlerile eski 
hali ile. eşyaları ve hâtıralariyle 
muhafaza olunmuştur.
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